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ÖSSZEFOGLALÓ
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve nem változott jelentősen 2013 márciusában az előző évihez képest,  
azonban 1,1 százalékkal emelkedett a februárihoz viszonyítva.
Brazíliában a szarvasmarha ára forintban kifejezve 6,4 százalékkal csökkent 2013. márciusban 2012 harmadik 
hónapjához képest.
Argentína marhahústermelése 2013. január-február között 8 százalékkal bővült az előző év hasonló időszakához 
képest.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,93 euró/kg hasított hideg súly volt 
2013 márciusában, ami 2 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Magyarországon a fiatal bika és a vágóüsző termelői ára 4,7 százalékkal, a vágótehéné 3,5 százalékkal volt ala-
csonyabb 2013 márciusában, mint az előző év hasonló időszakában.
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PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) előrejelzése szerint az USA marhahúster-
melése várhatóan 2,6 százalékkal csökken, míg a mar-
hahús exportjában és importjában 4-4 százalékos bővü-
lésre számítanak 2013 második negyedévében az előző 
év hasonló időszakához képest.
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve nem vál-
tozott jelentősen 2013 márciusában az előző évihez ké-
pest, azonban 1,1 százalékkal emelkedett a februárihoz 
viszonyítva.
Brazíliában  a  szarvasmarha  ára  forintban  kifejezve 
6,4 százalékkal csökkent 2013. márciusban az előző évi-
hez képest, azonban nem változott számottevően a feb-
ruárihoz viszonyítva.
Argentína Mezőgazdasági  és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése 2013. január-február között 8 százalékkal bővült 
az előző év hasonló időszakához képest. Az év első hó-
napjában 13 százalékkal, februárban 11 százalékkal  ért 
el magasabb szintet a szarvasmarha ára az előző évihez 
képest,  ami  negatívan  hatott  az  exportra.  A  kivitel 
12 százalékkal csökkent az idei esztendő első két hónap-
jában,  ugyanakkor  a  belső  fogyasztás  10 százalékkal 
nőtt 2012. január-februárhoz képest.
Az  Európai  Bizottság  közlése  szerint  az  Unió 
10 százalékkal  kevesebb  élő  szarvasmarhát  és  marha-
húst értékesített a nemzetközi piacon 2013 első két hó-
napjában, mint egy évvel korábban. A legnagyobb pia-
cok  Oroszország  (17 százalék),  Algéria  (6 százalék), 
Svájc (5 százalék) és Libanon (5 százalék) voltak. Tö-
rökország 86 százalékkal vásárolt kevesebb élő szarvas-
marhát és marhahúst, így már nem számít a legfőbb ex-
portpiacnak.  Az  EU  élőmarha-  és  marhahúsimportja 
15 százalékkal  emelkedett  2013.  január-február  között 
2012 azonos időszakához képest. A behozatal több mint 
háromnegyede Brazíliából, Argentínából és Uruguayból 
származott. Az Unió nettó exportőr volt élő szarvasmar-
hából és marhahúsból a vizsgált időszakban.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára  3,93 euró/kg  hasított  hideg súly 
volt 2013 márciusában, ami 2 százalékos növekedést je-
lent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 
6 százalékkal, az üsző „R3” ára 8 százalékkal volt ma-
gasabb a megfigyelt időszakban.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri, AKI PÁIR
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2. ábra:  A szarvasmarha ára Brazíliában
Forrás: CEPEA
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint 
az EU marha- és borjúhústermelése a 2012. évi 4 száza-
lékos visszaesés után 2013-ban 0,5 százalékkal 7,7 mil-
lió  tonnára  csökken,  majd  1,5 százalékkal  emelkedik 
2014-ben. Az export csaknem 8 százalékkal ér el alacso-
nyabb szintet az idén, és további 14 százalékkal csökken 
a következő évben. Az exportlehetőségeket visszafogja 
a  folyamatosan  magas  ár.  Az  import  előreláthatóan 
9 százalékkal bővül, és 297 ezer tonna körül várható az 
idén, majd 306 ezer tonnára emelkedik 2014-ben. A fo-
gyasztás 2013-ban stagnál, és csaknem 2 százalékkal nő 
a jövő évben. A Bizottság szakértői egész évben magas 
árakra számítanak az uniós marhahúspiacon.
3. ábra: Az Európai Unió marhahúspiacának rövid távú kilátásai
Forrás: Európai Bizottság
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Élőállat és Hús
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
a  szarvasmarha  vágása  élősúlyban kifejezve  11 száza-
lékkal emelkedett  2013. januárban az előző évihez vi-
szonyítva. A fiatal bikák vágása 55 százalékkal, a tehe-
neké 12 százalékkal nőtt, míg az üszők vágása több mint 
13 százalékkal esett vissza.
A KSH  adatai  szerint  Magyarország  élőmarha-ex-
portja  21  százalékkal  bővült,  míg  élőmarha-importja 
24 százalékkal csökkent az idei esztendő első hónapjá-
ban az előző év azonos időszakához képest. A nemzet-
közi piacon értékesített élő szarvasmarha több mint fele 
Törökországba  és  Ausztriába  került,  ezen  kívül  Liba-
nonba,  Görögországba  és  Olaszországba  is  jelentős 
mennyiséget importáltunk. Magyarországra főként Ro-
mániából, Szlovákiából, Hollandiából, Németországból, 
Csehországból és Franciaországból érkeztek szállítmá-
nyok. A marhahúsexport 2 százalékkal nőtt, míg az im-
port  több mint  9  százalékkal  csökkent.  Magyarország 
nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marhahúsból 
2013 első hónapjában.
Magyarországon a fiatal bika és a vágóüsző termelői 
ára  4,7 százalékkal,  a  vágótehéné  3,5 százalékkal  volt 
alacsonyabb 2013 márciusában, mint az előző év hason-
ló  időszakában.  A  termékpálya  további  fázisaiban 
ugyanakkor  emelkedtek  az  árak.  A csontos  marhahús 
frissen  félben  termék  feldolgozói  értékesítési  ára 
1,5 százalékkal, a csontos marhahús frissen negyedben 
(eleje) termék ára 7,5 százalékkal,  a csontos marhahús 
frissen negyedben (hátulja)  termék ára 3,3 százalékkal 
volt magasabb a megfigyelt időszakban. A KSH adatai 
szerint  a marha rostélyos  fogyasztói  ára  6 százalékkal 
haladta  meg  2013  márciusában  az  egy évvel  korábbi 
szintet.
Agrárpolitikai hírek
• Oroszország korlátozta a Mexikóból származó mar-
hahús importját, mivel azt feltételezik, hogy a szállít-
mányok  ractopamine-nal  kezelt  szarvasmarhák  húsát 
tartalmazzák.  A döntés  érzékenyen  érinti  a  mexikói 
húsipart, mivel Oroszország a második legnagyobb ex-
portpiacuk.
• Oroszország  19-re  szűkítette  azon kanadai  húsfel-
dolgozó  üzemek  számát,  amelyek  megfelelnek  az 
oroszországi előírásoknak, és marha-, illetve sertéshúst 
exportálhatnak az országba. A korlátozás oka a ractopa-
mine nevű növekedésserkentő használata volt.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2012. 16. hét 2013. 15. hét 2013. 16. hét
2013. 16. hét/
2012. 16. hét 
(százalék)
2013. 16. hét/
2013. 15. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 17 224 20 406 20 344 118,11 99,70
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
462,05 486,17 484,67 104,90 99,69
Valamennyi 
kategóriab)
darab 44 100 43 224 44 501 100,91 102,95
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
462,6 486,32 485,69 104,99 99,87
Fiatal bika E-P
darab 22 108 120 545,45 111,11
hasított meleg 
súly (kg) 5 873 28 295 32 429 552,17 114,61
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
753,77 758,45 752,82 99,87 99,26
Vágótehén E-P
darab 468 484 481 102,78 99,38
hasított meleg 
súly (kg) 146 154 145 050 144 519 98,88 99,63
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
701,45 673,08 695,89 99,21 103,39
Vágóüsző E-P
darab 72 58 69 95,83 118,97
hasított meleg 
súly (kg) 16 486 14 204 17 051 103,43 120,05
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
735,40 644,81 695,94 94,63 107,93
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 2 255 4 806 2 616 116,01 54,43
HUF/kg 
élősúly 807,22 801,69 798,70 98,94 99,63
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 16. hét 2013. 15. hét 2013. 16. hét
2013. 16. hét/
2012. 16. hét 
(százalék)
2013. 16. hét/
2013. 15. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 44 100 43 224 44 501 100,91 102,95
HUF/kg hasított 
meleg súly 472,30 497,02 496,39 105,10 99,87
Vágósertés
importból 
származó
darab 3 463 1 175 1 502 43,37 127,83
HUF/kg hasított 
meleg súly 454,23 465,06 472,61 104,05 101,62
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 16. hét 2013. 15. hét 2013. 16. hét
2013. 16. hét/
2012. 16. hét 
(százalék)
2013. 16. hét/
2013. 15. hét 
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 83,88 124,18 129,82 154,78 104,54
HUF/kg 679,82 676,92 689,78 101,47 101,90
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 144,50 284,00 271,35 187,79 95,55
HUF/kg 572,88 562,05 545,15 95,16 96,99
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 2,92 3,20 8,64 296,30 269,65
HUF/kg 881,46 891,40 893,12 101,32 100,19
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 54,65 25,37 12,72 23,27 50,13
HUF/kg 828,00 876,27 801,80 96,84 91,50
Sertés tarja,
csonttal
tonna 21,94 14,18 12,67 57,75 89,35
HUF/kg 797,15 777,51 859,89 107,87 110,59
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
6. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
7. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
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8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
9. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
10. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
11. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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14. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
15. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 15. hét 2012. 16. hét 2013. 15. hét 2013. 16. hét
2013. 16. hét/
2012. 16. hét 
(százalék)
2013. 16. hét/
2013. 15. hét 
(százalék)
Belgium 466 468 462 464 99,21 100,52
Bulgária 534 534 579 577 108,05 99,75
Csehország 525 523 487 484 92,41 99,38
Dánia 438 438 458 457 104,31 99,75
Németország 510 510 512 513 100,64 100,34
Észtország 488 489 498 499 102,03 100,13
Görögország 489 485 577 569 117,38 98,61
Spanyolország 500 501 572 569 113,45 99,40
Franciaország 446 447 478 471 105,43 98,52
Írország 449 452 500 487 107,78 97,41
Olaszország 514 509 494 485 95,32 98,17
Ciprus 539 539 594 619 114,85 104,24
Lettország 517 503 513 543 107,99 105,96
Litvánia 500 502 519 516 102,85 99,46
Luxemburg 510 512 507 505 98,65 99,75
Magyarország 487 492 507 506 102,79 99,70
Málta 559 560 703 702 125,38 99,75
Hollandia 461 460 462 466 101,14 100,86
Ausztria 500 500 499 497 99,39 99,77
Lengyelország 495 502 515 513 102,06 99,52
Portugália 497 497 537 536 107,80 99,75
Románia 483 487 475 473 97,17 99,67
Szlovénia 494 491 494 496 101,16 100,38
Szlovákia 517 515 504 501 97,23 99,33
Finnország 468 472 547 547 115,83 99,93
Svédország 462 466 556 555 119,17 99,75
Egyesült Királyság 510 517 538 541 104,58 100,65
EU 486 487 508 507 103,97 99,69
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 13. hét 2013. 14. hét 2013. 15. hét 2013. 16. hét 2013. 17. hét
Vion (Hollandia) 1,68 1,69 1,69 1,71  1,71
NVV (Hollandia) 1,63 1,63 1,63 1,65 1,65
Németország 1,68 1,68 1,68 1,70 1,70
Tönnies (Németország) 1,68 1,68 1,68 1,70 1,70
West Fleisch (Németország) 1,66 1,66 1,66 1,68 1,68
Danish Crown (Dánia) 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
Tican (Dánia) 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
Covavee (Belgium) 1,56 1,58 1,58 1,58 —
Breton (Franciaország) 1,47 1,45 1,43 1,40 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
16. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 15. hét 2012. 16. hét 2013. 15. hét 2013. 16. hét
2013. 16. hét/
2012. 16. hét 
(százalék)
2013. 16. hét/
2013. 15. hét 
(százalék)
Belgium 907 917 958 956 104,27 99,75
Bulgária — — — — — —
Csehország 1 022 1 016 1 022 992 97,65 97,04
Dánia 1 161 1 164 1 204 1 197 102,82 99,39
Németország 1 138 1 148 1 187 1 166 101,56 98,23
Észtország 1 014 972 966 963 99,15 99,75
Görögország 1 260 1 260 1 318 1 315 104,30 99,71
Spanyolország 1 159 1 162 1 153 1 143 98,37 99,12
Franciaország 1 074 1 069 1 152 1 140 106,66 98,98
Írország 1 159 1 164 1 213 1 216 104,49 100,28
Olaszország 1 171 1 162 1 173 1 185 101,95 101,04
Ciprus — — — — — —
Lettország 955 620 738 854 137,88 115,80
Litvánia 963 976 990 966 99,00 97,58
Luxemburg 1 087 1 083 1 165 1 169 107,95 100,35
Magyarország — — — — — —
Málta 1 121 1 122 — — — —
Hollandia 1 002 985 1 016 1 086 110,33 106,91
Ausztria 1 128 1 127 1 171 1 146 101,68 97,92
Lengyelország 973 987 961 948 96,05 98,71
Portugália 1 088 1 087 1 108 1 106 101,66 99,75
Románia 792 — — — — —
Szlovénia 1 081 1 076 1 078 1 060 98,44 98,27
Szlovákia 1 050 1 020 1 048 1 120 109,81 106,84
Finnország 1 132 1 090 1 233 1 256 115,24 101,88
Svédország 1 168 1 170 1 293 1 244 106,36 96,25
Egyesült Királyság 1 195 1 204 1 300 1 290 107,16 99,26
EU 1 128 1 130 1 158 1 147 101,49 99,05
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 15. hét 2012. 16. hét 2013. 15. hét 2013. 16. hét
2013. 16. hét/
2012. 16. hét 
(százalék)
2013. 16. hét/
2013. 15. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 780 1 768 1 587 1 621 91,67 102,14
Németország 1 681 1 582 1 532 1 489 94,11 97,19
Spanyolország 1 488 1 481 1 248 1 245 84,08 99,75
Franciaország 1 880 1 878 1 840 1 847 98,36 100,40
Írország 1 586 1 520 1 461 1 499 98,62 102,61
Hollandia 1 765 1 766 1 477 1 506 85,28 101,96
Ausztria 1 619 1 616 1 570 1 584 97,99 100,89
Svédország 1 480 1 550 1 602 1 642 105,89 102,44
Egyesült Királyság 1 673 1 683 1 629 1 571 93,40 96,45
Lengyelország 1 239 1 256 1 140 1 072 85,41 94,04
Románia 621 621 733 752 121,04 102,63
EU 1 614 1 607 1 554 1 529 95,19 98,42
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 597 1 616 1 399 1 422 87,96 101,61
Spanyolország 2 055 1 974 1 808 1 820 92,18 100,66
Olaszország 1 807 1 808 1 719 1 674 92,59 97,40
Ciprus 1 395 1 515 — — — —
Magyarország 1 742 1 783 1 725 1 718 96,37 99,63
Portugália 1 321 1 322 1 267 1 264 95,65 99,75
Szlovénia 1 230 1 212 1 232 1 158 95,61 94,00
Szlovákia 1 917 1 918 1 371 1 296 67,54 94,53
EU 1 781 1 760 1 605 1 611 91,49 100,32
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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